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ABSTRACT 

T e s t i n g  o f  S i t e  41CW25 on County Road 226, Ca ldwe l l  County,  t o  
de te rm ine  e l i g i b i l i t y  f o r  i n c l u s i o n  w i t h i n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  
H i s t o r i c  P laces  and t o  de te rm ine  s i t e  dep th ,  c u l t u r a l  c o n t e x t ,  and 
a r c h a e o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  was under taken i n  January ,  1984. The 
s i t e  l i e s  on a  h i g h  t e r r a c e  o f  t h e  n o r t h  bank o f  t h e  C l e a r  Fork  o f  
Plum Creek,  1 . 6  m i l e s  e a s t  o f  US Highway 183 where County Road 226 
c r o s s e s  t h e  c r e e k .  Ev idence recove red  demonst ra tes  t h a t  i n s u f f i c i e n t  
m a t e r i a l  e x i s t s  w i t h i n  t h e  r i g h t- o f- w a y  t o  suppor t  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  
e l i g i b i l i t y  f o r  i n c l u s i o n  w i t h i n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r .  
INTRODUCTION 
A r c haeo l o g i c a l  S i t e  41CW25 was r eco rded  a t  t h e  Texas A r cheo l og i ca l  
Research Labo ra t o r y  o f  t h e  Ba lcones Research Center ,  The U n i v e r s i t y  o f  
Texas a t  A u s t i n ,  i n  December, 1982, by  Daymond Crawford, a  member o f  
t h e  p r o f e s s i o n a l  c u l t u r a l  resources  s t a f f  o f  t h e  S t a t e  Department o f  
Highways and P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  (SDHPT). F o l l ow i n g  i n i t i a l  
e v a l u a t i o n ,  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  and t e s t i n g  were recommended. 
Du r i n g  t h e  p e r i o d  o f  January  12 and 13, 1984, t e s t i n g  ope ra t i ons  were 
conducted by Glenn T. Goode o f  t h e  SDHPT c u l t u r a l  resources s t a f f ,  
w i t h  f i e l d  suppo r t  personne l  p r o v i d ed  by  t h e  SDHPT D i s t r i c t  14 Bas t r op  
Residency o f f i c e .  
T e s t i n g  was pe r fo rmed  under t h e  ausp ices  o f  Procedures  f o r  t h e  
P r o t e c t i o n  o f  H i s t o r i c  and C u l t u r a l  P r o p e r t i e s  (36 CFR, P a r t  800),  
p rocedures  p r e s c r i b ed  and endorsed by  t h e  Federa l  Highway 
A dm i n i s t r a t i o n .  The o b j e c t  o f  t h e  t e s t  was t o  de te rm ine  e l i g i b i l i t y  
f o r  i n c l u s i o n  w i t h i n  t h e  Na t i o na l  Reg i s t e r  o f  H i s t o r i c  P laces  as 
p r e s c r i b e d  by f e d e r a l  r e g u l a t i o n ,  and t o  de te rm ine  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
d e p o s i t s  and t h e  c u l t u r a l  c o n t e x t  o f  t h e  s i t e .  
The highway c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t  a f f e c t i n g  t h e  s i t e  i s  a b r i d g e  
rep lacemen t  i n v o l v i n g  t h e  rep lacement  o f  t h e  e x i s t i n g  b r i d g e  s t r u c t u r e  
a t  t h e  c r o s s i n g  o f  County Road 226 and t h e  C l ea r  Fo rk  o f  Plum Creek.  
The e x i s t i n g  b r i d g e  i s  a s i n g l e- l a ne ,  s t e e l  pony t r u s s  w i t h  a  t imbe r  
f l o o r .  The pony t r u s s  i s  50 f t .  i n  l e n g t h  w i t h  a  2 0 - f t .  approach span 
a t  each end. The t r u s s  i s  composed o f  t h r e e  s t e e l  s t r i n g e r  spans 
s uppo r t i n g  t h e  t i m b e r  f l o o r i n g .  T h i s  b r i d g e  was de te rm ined  n o t  t o  
meet t h e  c r i t e r i a  o f  e l i g i b i l i t y  f o r  i n c l u s i o n  w i t h i n  t h e  Na t i o na l  
R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P laces ,  and such d e t e rm i na t i o n  was endorsed by 
t h e  o f f i c e  o f  t h e  S t a t e  H i s t o r i c  P r e se r v a t i o n  O f f i c e r  on October  7, 
1983. 
The rep lacemen t  b r i d g e  s t r u c t u r e  w i l l  c o n s i s t  o f  one conc re t e  s l a b  
span, 95 f t .  i n  l e n g t h ,  suppor ted  by  p res t r essed  conc re t e  beams. The 
s t r u c t u r e  w i l l  be 30 f t .  w ide  and w i l l  p r o v i d e  a  c l e a r  roadway w i d t h
o f  2 8  f t .  
A r c haeo l o g i c a l  S i t e  41CW25 i s  l o c a t e d  some 1.6 m i l e s  e a s t  o f  US 
Highway 183, on a  h i g h  t e r r a c e  o f  t h e  n o r t h  bank o f  t h e  C l e a r  Fo rk  o f  
Plum Creek ( F i g .  1). The a rea  i s  c u r r e n t l y  r u r a l  f a rm land  w i t h  
improved pas t u res  i n  t h e  up lands .  Su r face  ev idence  o f  c u l t u r a l  
m a t e r i a l  i s  obscured by  t h e  heavy b rush  and g rass .  The exac t  
h o r i z o n t a l  e x t e n t  o f  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  s i t e  l y i n g  o u t s i d e  o f  t h e  
r i g h t - o f - way  was n o t  de te rm ined .  Three smal l  f l a k e s  were observed i n  
t h e  r o ad cu t  p r o v i d ed  by  County Road 226. 
. S o i l s  c o n s i s t  o f  c l a y e y  loams and c l a y s ,  p r i n c i p a l l y  o f  t h e  Seaw i l l ow  
Se r i e s .  These s o i l s  f o rm on n e a r l y  l e v e l  t o  g e n t l y  s l o p i n g  l ands  on 
o l d  t e r r a c e s .  T h i s  s o i l  s e r i e s  be longs  t o  t h e  B ranyon -Lew i sv i l l e  
A s s o c i a t i o n  o f  deep ca l ca reous  c l a y e y  s o i l s  o ve r  c l a y s  and c l a y  loams 
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PROCEDURES 
A rchaeo l og i ca l  t e s t i n g  o f  S i t e  41CW25 c on s i s t e d  o f  t h e  c o n t r o l l e d  
e x ca va t i o n  o f  two 1 b y  1 meter  t e s t  u n i t s  and two shovel  t e s t s  ( F i g .  
2 ) .  M a t r i x  was passed t h r ough  1/4 i n .  hardware c l o t h  screens,  and 
r ecove red  m a t e r i a l  was removed t o  t h e  SDHPT Labo ra t o r y  f o r  
A r chaeo l og i ca l  S t ud i es  f o r  a n a l y s i s  and temporary  s to rage .  A t  t h e  
t i m e  o f  t e s t i n g ,  t h e  new r i gh t- o f- way  boundar ies  had n o t  been f i r m l y  
e s t a b l i s h e d .  S ince  t e s t i n g ,  t h e  new r i gh t - o f- way  was a l i g n e d  as  shown 
i n  F i g u r e  2 .  T h i s  a l i gnmen t  r e s u l t e d  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  SDHPT 
e x ca va t i o n  u n i t s  and one shovel  t e s t  o u t s i d e  t h e  r i gh t- o f - way .  

OBSERVATIONS 
A t o t a l  o f  14 misce l l aneous  f l a k e s  was recovered.  The t e s t  u n i t s  and 
shovel t e s t s  were excavated u n t i l  a  basa l  c l a y  was encountered,  
between 20 and 30 cm below ground sur face .  No t o o l s  were recovered,  
and no f e a t u r e s  were i d e n t i f i e d .  
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
On t h e  b a s i s  o f  t h e  m a t e r i a l  r e cove red  f r om  t e s t i n g  o p e r a t i o n s  a t  S i t e  
41CW25, i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  s i t e  l y i n g  w i t h i n  t h e  
r i g h t - o f - way  does n o t  meet t h e  c r i t e r i a  f o r  i n c l u s i o n  w i t h i n  t h e  
N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P laces .  The s i t e  i s  sha l l ow  and t h e  
c u l t u r a l  m a t e r i a l  s can t y .  Al t hough  no d i a g n o s t i c  m a t e r i a l  was 
recove red ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s o i l s  a r e  o f  t h e  B r a n yon- Lew i s v i l l e  
A s s o c i a t i o n  suggests  t h a t  c o n s i d e r a b l e  m i x i n g  o f  m a t e r i a l s  may have 
r e s u l t e d  f r om  t h e  extreme c r a c k i n g  so c h a r a c t e r i s t i c  o f  t hese  s o i l s  
d u r i n g  d r y  p e r i o d s .  The s i t e  does n o t  appear t o  c o n t a i n  s i g n i f i c a n t  
i n f o r m a t i o n  wo r t h y  o f  f u r t h e r  s tudy ,  and no f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  
appears  wa r r an t ed .  
